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ERRATUM 
The editors apologize for inadvertantly leaving out a line 
of Yves Gingras' article 'Croissance de la recherche scientifique* 
in Sc.lo.ntia. Canade.n6<LA No 30. 
On p. 53, the last three sentences of the third paragraph should 
read: 
'de la Société' de façon va mieux diffuser leur travaux sur la 
science internationale et ensuite en faisant augmenter le 
nombre maximum de membres... * 
